








その他のタイトル A Research about Treatment of "Right to Learn"




― 学習者の学習の自由に着目して ― 
 
 
















学習権とは、憲法 26 条の「教育を受ける権利」を解釈した権利の一つで、『新版 現代学校教
育大事典』によると、「学習する主体の自発性・能動性に着目し、この面から教育に関する権利を
とらえる概念」(牧, 2002, p.326)であり、1970 年代の教育法学説および教育判例（教科書裁判の
杉本判決、旭川学力テスト裁判の最高裁判決）を経て人権として捉えられるに至っているもので















































拒絶、排除する権利を含んでいなければならない」(佐藤, 2013, p.20)。 











































































ースである「D1-Law.com1」における「判例体系」を利用する。2014 年 6 月 5 日時点で「判例体
系」には 226,675 件の判例が収められている(第一法規株式会社, 2014a)。2014 年 6 月現在にお
ける「判例体系」の出典一覧を表 1に示す。 
 





大審院民事判決録 1 輯 27 輯
大審院刑事判決録 1 輯 28 輯
大審院民事判決抄録 1 巻 93 巻
大審院刑事判決抄録 1 巻 93 巻
大審院民事判例集 1 巻 24 巻
大審院刑事判例集 1 巻 26 巻
最高裁判所民事判例集 1 巻 67 巻 8 号
最高裁判所刑事判例集 1 巻 67 巻 7 号
最高裁判所裁判集民事 1 号 243 号
最高裁判所裁判集刑事 1 号 619 号
高等裁判所民事判例集 1 巻 1 号 54 巻 2 号
26
 高等裁判所刑事判例集 1 巻 1 号 54 巻 2 号
行政裁判所判決録 2 輯 58 輯
行政裁判月報 1 号 24 号、追録
行政事件裁判例集 1 巻 48 巻 11・12 号 
高等裁判所刑事判決特報 1 号 40 号
高等裁判所刑事裁判特報 1 巻 1 号 5 巻 12 号
下級裁判所民事裁判例集 1 巻 1 号 35 巻 5～8
号 
第一審刑事裁判例集 1 巻 1 巻 12 号
下級裁判所刑事裁判例集 1 巻 1 号 10 巻 12 号
刑事裁判月報 1 巻 1 号 18 巻 5・6
号 
下級裁判所民事判決特報
労働関係民事事件裁判集 1 号 7 号
労働関係民事裁判例集 1 巻 48 巻 5・6
号 
法律新聞 1 号 4917・4918 号 
法律学説判例評論全集 1 巻 394 巻
法学 1 巻 13 巻
法律新報 1 号 722 号
大審院判例拾遺 1 巻 
大審院裁判例 1 巻 325 巻
大審院判決全集 1 輯 24 輯
家庭裁判月報 1 巻 9・10
号 65 巻 7 号
訟務月報 1 巻 1 号 60 巻 3 号
無体財産権関係民事・行政
裁判例集 1 巻 22 巻 3 号
知的財産権関係民事・行政
裁判例集 23 巻 1 号 30 巻 4 号
裁判所時報 2 号 1602 号
判例時報 1 号 2218 号
判例時報（臨時増刊） 平成元年 8
月 5 日号 
平成 4 年 4
月 25 日号
法曹新聞 15 号 25・26 号
判例 1 巻 421 巻
判例タイムズ 1 号 1399 号
税務訴訟資料（1～249 号）1 号 249 号









金融法務事情 20 号 1995 号
商事法務 64 号 1836 号
資料版商事法務 12 号 362 号
金融判例 1 号 60 号
金融・商事判例 16 号 1442 号
戸籍 380 号 550 号
労働判例 175 号 1992 号
労働経済判例速報 122 号 2207 号
東京高等裁判所（民事）判




決時報 1 巻 1 号 63 巻 
ジュリスト 2 号 1074 号








調停時報 11 号 29 号
判例彙報 1 巻 52 巻
民事月報 27 巻 4 号 42 巻 1 号
最近判例集 1 巻 19 巻
高等裁判所刑事裁判速報集 （昭 63）号（平 24）号
法曹会雑誌 25 巻 8 号 25 巻 8 号
法曹要録
司法協会雑誌 4 巻 12 号 16 巻 10 号
法曹記事 3 号 32 巻 2 号
刑事裁判資料 10 号 263 号
国家賠償例集
教職員人事関係裁判例集 1 集 6 集
判例地方自治 1 号 381 号
交通事故民事裁判例集 1 巻 1 号 46 巻 2 号
国際私法関係事件裁判例集 
審決公報 110 号 1242 号
シュトイエル 78 号 396 号
国税徴収関係判例集 1 巻 7 巻
第二次納税義務関係判例集 (昭和 49 年2 月版)号 
(昭和 49 年
2 月版)号
先物取引裁判例集 1 号 44 号
国税徴収関係事件判決 1 号 13 号
国税徴収法実例判例総覧
国税不服審判所裁決例集
財政経済弘報 343 号 480 号
税法学 40 号 40 号
判例通達国税徴収法
判例総覧民事編 1 巻 29 巻
国に対する損害賠償請求事
件   
国家賠償例集追補
裁判例要旨集民事訴訟法 1 号 12 号
自動車保険金請求訴訟事件




特許と企業 240 号 240 号





法律時報 7 巻 2 号 54 巻 2 号
民事裁判月報 4 号 4 号
労災保険・災害補償行政訴
訟事件判決集   
労働通信 10 巻 8 号 10 巻 22 号
27
 労働法律旬報 1230 号 1230 号
税理士界 1109 号 1109 号
海法会誌 18 号 18 号
官報 
昭和 35 年
1 月 29 日
号 
昭和 36 年
11 月 16 日
号 
経済法律時報 2 号 16 号
証券取引被害判例セレクト 1 巻 46 巻
自保ジャーナル 1170 号 1919 号
消費者法ニュース 71 号 99 号
裁判所ウェブサイト掲載判
例   
生命保険判例集 2 巻 17 巻
公正取引委員会審決集 8 巻 59 巻
登記情報 567 号 631 号
兵庫県弁護士会ウェブサイ



























1 札幌地判平 25 年 6 月 3 日判時 2202 号 82 頁／損害賠償請求事件／一部認容、一部棄却
／控訴／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
2 東京高判平 25 年 2 月 26 日（出典情報なし）／戒告処分取消等、停職処分取消等請求控
訴事件／控訴棄却／（上訴等情報なし）／3／【0／1／0】／(c) 
3 東京地判平 24 年 4 月 19 日労判 1056 号 58 頁／東京都教育委員会（八王子市立中学校・
国歌斉唱不起立）事件／一部認容、一部棄却／控訴／2／【0／4／0】／(c) 
4 








基準（平成 21 年文部科学省告示第 60 号）においては、教室内の等価騒音レベルについ

























30 条及び 32 条の適用を受けることになるのは上記（２）カに判断したとおりである。ま







































7 東京高判平 23 年 3 月 10 日判時 2113 号 62 頁／教職員国旗国歌訴訟控訴審判決／原判決
変更／上告、上告受理申立／12／【0／11／0】／(c) 
8 





































































































































10 東京高判平 22 年 1 月 28 日最民集 65 巻 4 号 2038 頁／各損害賠償請求控訴事件／一部取
消、請求棄却、控訴棄却／上告／18／【0／6／0】／(c) 
11 横浜地判平 21 年 7 月 16 日（出典情報なし）／国旗国歌に対する忠誠義務不存在確認請
求事件／棄却／控訴／（審級関連情報なし）／【（要旨情報なし）／3／0】／(c) 
32
 12 東京地判平 21 年 3 月 26 日判タ 1314 号 146 頁／懲戒処分取消等請求事件／請求棄却／
控訴／7／【0／2／0】／(c) 
13 大阪地判平 20 年 12 月 25 日判タ 1302 号 116 頁／自己申告票提出義務不存在確認等請求
事件／一部訴え却下、一部請求棄却／控訴／（審級関連情報なし）／【0／2／0】／(c) 
14 大阪高判平 20 年 11 月 27 日判時 2044 号 86 頁／地位確認等請求控訴事件／控訴棄却／
上告／19／【0／2／0】／(c) 
15 大阪地判平 20 年 9 月 26 日判時 2027 号 42 頁／損害賠償請求事件／一部認容、一部棄却
／控訴／（審級関連情報なし）／【0／0／0】／(d) 
16 札幌高判平 20 年 8 月 29 日（出典情報なし）／懲戒処分取消請求控訴事件／棄却／（上
訴等情報なし）／（審級関連情報なし）／【（要旨情報なし）／5／0】／(c) 
17 京都地判平 20 年 2 月 28 日（出典情報なし）／分限免職処分取消請求事件／認容／控訴
／―／【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
18 東京地判平 20 年 2 月 7 日最民集 65 巻 4 号 1974 頁／損害賠償請求事件／一部認容、一
部棄却／控訴／10／【0／3／0】／(c) 
19 大阪地判平 20 年 1 月 23 日判時 2010 号 93 頁／地位確認等請求事件／棄却／控訴／14／
【0／2／0】／(c) 
20 東京地判平 18 年 9 月 26 日最民集 63 巻 10 号 2483 頁／教育債務履行等請求事件／棄却
／控訴／―／【0／1／0】／(c) 
21 東京地判平 18 年 9 月 21 日最民集 66 巻 2 号 522 頁／国旗・国歌斉唱予防訴訟第一審判
決／一部認容、一部棄却／控訴／8／【0／3／0】／(c) 
22 仙台地判平 18 年 3 月 28 日（出典情報なし）／損害賠償請求事件／棄却／（上訴等情報
なし）／（審級関連情報なし）／【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
23 




















































26 大阪地判平 17 年 7 月 6 日訟月 52 巻 5 号 1307 頁／中国残留孤児国賠訴訟・大阪地裁判
決／請求棄却／控訴／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
27 京都地判平成 17 年 2 月 22 日判時 1915 号 122 頁／損害賠償等請求事件／一部認容、一
部棄却／確定／―／【0／1／0】／(c) 
28 



































31 広島地判平 15 年 12 月 16 日（出典情報なし）／損害賠償請求事件／棄却／（上訴等情報
なし）／（審級関連情報なし）／【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
32 最三判平 15 年 11 月 11 日裁判集民 211 号 451 頁／大田区小学校児童指導要録事件／一
部破棄自判、一部棄却／確定／―／【（要旨情報なし）／5／0】／(c) 
33 















34 広島高判平 14 年 11 月 27 日判タ 1145 号 208 頁／損害賠償請求控訴事件／控訴棄却／確
定／―／【0／1／0】／(c) 
35 






















して，国家賠償法 1 条 1 項に基づき，被控訴人大阪市に対し，控訴人太郎及び控訴人次
郎についてはそれぞれ 325 万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日である平成 9
年 9 月 19 日から支払済みまで民法所定の年 5 分の割合による遅延損害金，控訴人一男及
び控訴人花子についてはそれぞれ 125 万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日で
































38 東京地判平 13 年 12 月 6 日（出典情報なし）／検定教科書履修義務不存在確認等請求事
件／一部却下、一部棄却／控訴／33／【（要旨情報なし）／7／0】／(c) 
39 東京地判平 13 年 12 月 4 日判時 1791 号 3 頁／国立マンション除却命令等請求事件第一
審判決／一部認容、一部却下／控訴／―／【0／3／0】／(c) 
40 富山地判平 13 年 9 月 5 日判時 1776 号 82 頁／損害賠償請求事件／棄却／控訴／（審級
関連情報なし）／【0／2／0】／(c) 
41 東京高判平 13 年 5 月 30 日判時 1778 号 34 頁／戒告処分取消等請求控訴事件／控訴棄却
／上告／―／【0／3／0】／(c) 
42 大津地判平 13 年 5 月 7 日判タ 1087 号 117 頁／戒告処分取消等請求事件（３号）、減給
処分取消等請求事件（４号）／棄却／控訴／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 

































































































































48 横浜地判平 10 年 4 月 14 日判タ 1035 号 125 頁／神奈川県教育委員会（平塚養護学校）
事件／一部棄却、一部却下／確定／―／【0／1／0】／(c) 
49 高松地判平 10 年 3 月 17 日判タ 988 号 170 頁／停学処分取消請求事件／却下／確定／―
／【0／3／0】／(c) 
50 東京高判平 9 年 9 月 16 日判タ 986 号 206 頁／東京都青年の家事件／原判決変更、一部
認容、一部棄却／確定／63／【0／1／0】／(c) 
51 











52 横浜地判平 9 年 1 月 16 日判タ 953 号 115 頁／転任処分取消請求事件／却下／控訴／―／
【0／1／0】／(c) 
53 大阪高判平 8 年 9 月 27 日判タ 935 号 84 頁／情報開示不作為の違法確認等、調査書非開
示処分取消請求控訴事件／控訴棄却／確定／62／【0／4／0】／(c) 
54 東京地判平 8 年 9 月 19 日判タ 941 号 164 頁／東京都教育委員会（転任処分）事件／棄
却／控訴／（審級関連情報なし）／【0／6／0】／(c) 
55 東京地判平 8 年 9 月 17 日判タ 919 号 182 頁／損害賠償等請求事件／一部認容／確定／―
／【0／1／0】／(c) 
39
 56 最一判平 8 年 7 月 18 日裁時 1176 号 1 頁／修徳高校パーマ退学訴訟上告審判決／棄却／
確定／72, 79／【0／5／0】／(c) 
57 大阪地判平 8 年 3 月 29 日労判 701 号 61 頁／大阪市（市立鯰江中学校）事件／棄却／控
訴／―／【0／1／0】／(c) 
58 東京地判平 8 年 1 月 26 日判時 1568 号 80 頁／損害賠償請求事件／棄却／控訴／（審級
関連情報なし）／【0／2／0】／(c) 
59 











60 大阪地判平 7 年 1 月 27 日判時 1561 号 36 頁／卒業認定確認等請求事件／一部認容、一
部棄却／控訴／―／【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
61 大阪高判平 6 年 12 月 22 日最民集 50 巻 3 号 517 頁／「エホバの証人」高等専門学校生
進級拒否・退学処分取消請求訴訟控訴審判決／取消自判／上告／70／【0／15／0】／(c)
62 















63 東京地判平 6 年 3 月 30 日判時 1509 号 80 頁／損害賠償請求事件／一部認容、一部棄却
／控訴／50／【0／1／0】／(c) 
64 





























65 浦和地川越支決平 5 年 9 月 3 日判時 1477 号 96 頁／ゴルフ場建設工事差止仮処分申請事
件／却下／抗告／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
66 大阪地判平 5 年 9 月 3 日判時 1494 号 130 頁／損害賠償請求事件／一部認容、一部棄却
／控訴／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
67 東京高決平 5 年 3 月 31 日判タ 824 号 123 頁／執行停止申立却下決定に対する抗告事件
／抗告棄却／（上訴等情報なし）／―／【0／1／0】／(c) 
68 神戸地判平 5 年 3 月 29 日判時 1498 号 106 頁／損害賠償請求事件／請求棄却／確定／―
／【0／0／0】／(d)  
69 














































71 佐賀地判平 5 年 2 月 19 日判自 116 号 30 頁／就学権確認等請求事件／棄却／控訴／―／
【0／4／0】／(c) 
72 













73 大阪高決平 4 年 10 月 15 日判時 1446 号 49 頁／執行停止申立却下決定に対する即時抗告
事件／抗告棄却／特別抗告／74／【0／2／0】／(c) 
74 









75 名古屋地判平 4 年 3 月 30 日判タ 796 号 165 頁／愛知県人事委（旭野高校・’９０年申立
て）事件／請求棄却／控訴／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
42
 76 浦和地判平 3 年 12 月 16 日判タ 786 号 155 頁／退学処分取消請求事件／請求棄却／確定
／―／【0／1／0】／(c) 
77 高松地判平 3 年 9 月 30 日判タ 859 号 190 頁／転任処分取消等請求事件／（一部却下、
一部棄却）／控訴／―／【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
78 最三判平 3 年 9 月 3 日判時 1401 号 56 頁／損害賠償請求事件／上告棄却／確定／89／【0
／3／0】／(c) 
79 






































81 名古屋地判平 2 年 11 月 30 日判タ 752 号 101 頁／損害賠償請求事件／請求棄却／確定／―／【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
82 神戸地豊岡支判平 2 年 3 月 28 日判時 1350 号 107 頁／八鹿高校損害賠償事件第一審判決
／一部認容、一部棄却／控訴／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 






















85 大阪高判平 1 年 3 月 1 日最民集 44 巻 4 号 713 頁／神戸弘陵学園事件／棄却／上告／―／
【（要旨情報なし）／1／0】／(c) 
86 最二判昭 63 年 7 月 15 日判時 1287 号 65 頁／麹町中学校内申書事件／上告棄却／確定／101, 108／【0／53／0】／(c) 
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92 大分地判昭 62 年 2 月 23 日行裁例集 38 巻 2・3 号 119 頁／県立高等学校入学許可不作為
違法確認等請求事件／一部棄却、一部却下／控訴／―／【0／1／0】／(c) 
93 仙台地判昭 61 年 8 月 7 日判タ 618 号 79 頁／聖ドミニコ学院事件／請求棄却／控訴／（審
級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
94 

























96 最一判昭 59 年 11 月 1 日裁判集民 143 号 111 頁／損害賠償請求上告事件／棄却／（上訴
等情報なし）／106／【0／6／0】／(c) 
97 山形地判昭 59 年 8 月 27 日判タ 554 号 285 頁／慰謝料請求事件／棄却／（上訴等情報な
し）／（審級関連情報なし）／【0／1／0】／(c) 
98 福岡高判昭 58 年 12 月 24 日最民集 44 巻 1 号 195 頁／伝習館訴訟控訴審判決／棄却／上
告／―／【0／7／0】／(c) 
99 































































































































104 大阪高決昭 56 年 7 月 29 日行裁例集 32 巻 7 号 1324 頁／執行停止申立却下決定に対する
即時抗告事件／抗告棄却／確定／―／【0／12／0】／(c) 
105 名古屋地決昭 56 年 7 月 18 日行裁例集 32 巻 7 号 1234 頁／仮処分申請事件／却下／抗告
／（審級関連情報なし）／【0／5／0】／(c) 
106 名古屋高金沢支判昭 56 年 2 月 18 日訴月 27 巻 6 号 1092 頁／損害賠償請求控訴事件／棄
却／上告／96／【0／4／0】／(c) 
107 大阪地判昭 55 年 5 月 14 日訴月 26 巻 9 号 1535 頁／私立高校生超過学費返還請求事件／
棄却／控訴／―／【0／1／0】／(c) 
108 






















































 109 名古屋高判昭 52 年 10 月 25 日行裁例集 28 巻 10 号 1141 頁／時間外勤務手当等請求控訴
事件／一部認容、一部棄却／確定／―／【0／1／0】／(c) 
110 
























































113 東京地判昭 46 年 4 月 8 日判時 625 号 30 頁／拓殖大学学生地位保全仮処分事件／却下／
確定／―／【0／1／0】／(c) 
114 








































てある。また、判例番号 8 と 111 で用いられている「自由」という語の一部には隅付き括弧を
付した。「自由」という語については 3.3 節を参照されたい。 
※「類型」については 3.2 節を参照されたい。 
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 3.2 「学習権」という語を用いている主体による判例の類型 
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内「判例体系 編集・執筆者一覧」ファイルの URL は次の通り。http://mypage.d1-law.com/not
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